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 提出作品 １：侵食（170×225cm 2009年） ２：花と針（162×162cm 2010年） ３：視線（170
×334cm 2010年） は一作ごとに完成度が高くなり、その魅力及び完成度が上がり、その魅力になって
きている。その風刺的、及び戯画的な表現はおさえられ、全作品を通して、より静かに愛情深く優しい
イメージを感じる秀作である。 
 2010年10月18日論文査読会、12月８日作品審査会、2010年12月14日の大学美術館における博士審査展、
公開発表後、口述最終試験を経て、提出された博士論文及び作品とともに、博士学位水準に達し優れて
いると判断し総合審査を合格と判定した。  
 
